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постоянным самообразованием, активно развивая карьеру. Они понимают, что 
изучение новых технологий и информации - ключ к их успеху. 
В систему ценностей Поколения Y уже включены гражданский долг, 
мораль и ответственность, это свободные и раскрепощенные люди, 
адаптированные к изменениям, дружеские и положительные. Их отличает от 
предшественников высокая компьютерная грамотность, свобода в выборе, 
широкие интересы, и что очень важно – отсутствие шаблонного подхода к 
деятельности. 
Разброс ценностей у людей Z настолько велик, что сформировать единые 
характеристики практически невозможно. Поколение Z отличают 
осведомленность во многих вопросах и процессах, зависимость от технологий, 
острая необходимость в похвале и признании заслуг. Для эффективной работы 
с ними недостаточно поставить четкую задачу, нужна сверхцель, и очень часто 
индивидуальная. Поколение Z – честное и прямолинейное, и чтобы заслужить 
авторитет в их глазах, нельзя ничего приукрашивать и преувеличивать 
Таким образом, оценка ценностных характеристик показала существенную 
разницу социально-личностных установок различных поколений, влияющих на 
отношение к образованию, приобретению профессиональных навыков и труду 
в целом. Данная ситуация несет в себе негативные моменты, поэтому важно 
наладить качественное межпоколенческое взаимодействие и выбрать 
правильный вектор развития сотрудников, нацеленный на успешное развитие. 
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В сучасному світі рівень забруднення надр, гідросфери та повітряного 
шару землі наближається до критичного рівня і людство стоїть на порозі 
глобальної катастрофи техногенного характеру, та на щастя, все більше 
державних і громадських організацій розуміє глибину і небезпеку проблеми. 
Наприклад, громадська організація «Екологічні ініціативи» (ЕІ) визначає 
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своєю основною метою сприяння задоволенню та захисту законних 
екологічних, соціальних, економічних, інших спільних інтересів членів 
громадської організації. ЕІ та міжнародна благодійна організація «Екологія-
Право-Людина» реалізовує проект «Просування реформи системи поводження 
з відходами на регіональному рівні в Україні», який фінансується 
Міністерством закордонних справ Республіки Польща в рамках співпраці для 
розвитку. Метою таких проектів є «…активізація мешканців громад та 
залучення їх до прийняття рішень і реалізації ініціатив у громадах»[1]. 
Як відомо, нові об'єднані громади створюються відповідно до Закону 
України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (ОТГ). 
Створення ОТГ стало можливим завдяки проведенню реформи децентралізації. 
Даний закон про об'єднання територіальних громад є в своїй мірі прогресом у 
вирішенні проблем місцевого самоврядування, забезпечуючи великі 
можливості ефективного розподілу наявних в розпорядженні місцевих громад 
ресурсів.  
Необхідний комплексний підхід до вирішення екологічних питань. Він 
повинен включати в себе довготривалі і планові заходи, спрямовані на всі 
сфери життя громади. Так, протягом декількох десятиліть зростають об’єми 
утворення та накопичення різноманітних відходів, що призводить до 
забруднення довкілля. Одним з таких стрімко зростаючих за кількістю відходів 
є осади стічних вод (ОСВ), що утворюються на очисних станціях каналізації 
населених пунктів. Забезпечення утилізації ОСВ позитивно вплине на розвиток 
територіальних громад, оскільки дозволить вивільнити території для зберігання 
осаду, зменшити обсяги скидів ОСВ і рівень забрудненості природних водойм, 
полегшити навантаження на місцеві бюджети у частині фінансування 
збиткових водопровідно-каналізаційних підприємств; підвищити якість життя 
населення в наслідок зменшення собівартості (і тарифів відповідно) на послуги 
цих підприємств.  
Існують різні варіанти утилізації ОСВ, їх активне залучення в 
господарський оборот можливо в наступних галузях: 
– дорожнє будівництво (виробництво органо-мінерального порошку для 
асфальтобетону); 
– будівництво (виробництво утеплювача типу керамзит і керамічного 
ефективного цегли); 
– аграрний сектор (переробка в органічні добрива); 
– піроліз.  
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